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て第 1回から第 4回まで積上げ方式で開催しました。 
４． プログラム構成と進行 
専門家の講演、参加者によるグループ討議、総括討論の 3部構成です。活動理論学の形成的介入 





















          

















♤ 体罰容認が 6割－しつけの全国意識調査－ 
♢ストップ 体罰容認文化   
          
























♢ストップ カッとなる  
♡ヒント クールダウンをして体罰以外の選択肢を考える   
選択肢 1 親の都合優先     選択肢２ 子どもの気持ちに沿う    選択肢３ 
① 置き去りにする         ①山菜取りの楽しさを教える 
② きつく叱る            ②好きな遊びをさせる 








    































         
♢ストップ 保育者が親に向ける処罰感情 
      
 



















    






























    
 
























         





















    
（出典：村上 第 4回検討会議資料） 
 
♡ヒント 笑顔は伝染する！ まず保育者が笑顔になることです 















♤ 保育者の呟き 「結局どうすればいいの…」 
 
 









































































































































月末まで欠席をさせたいという話をしまして、さらに 2 月 4 日まで沖縄にいると連絡があったようですが、
実際には 1 月 24 日に死亡ということでありました。この件については、母親は傷害のほう助、つまり父親





























ず、正確性は保障できません。それを踏まえて申し上げると、札幌のケースは 2019 年 6 月にお子さんが
亡くなったというケースで、「またしても」というニュアンスで報道されましたね。マスコミ情報によりますと、




健センターが 4 か月健診をしています。この時は体重 5.5 キロ、身長 58.4 センチで、やや小柄ではあるも
のの、何とか正常範囲だったようです。ところが平成 30 年 6 月に 1 歳 6 か月健診を受けていて、この時
は体重が 6.75 キロ、身長が 68 センチということで、標準偏差で言えば－４SD、きわめて異常な状況で、















































































































































































































































それから 6 ページの上のほうで、児童福祉法の第 21 条 10 の 5 という条文がありますが、これは比較
的最近設けられました。虐待には至らないけれど、支援が必要なお子さんあるいは支援が必要な妊婦さ
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